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編 集 後 記 
 
今年度の編集委員会で手がけたことがいくつかありました。 
先ず、諸先生方からの貴重なご意見を参考にして、「滋賀医科大学看護学ジャーナル」の
投稿規程を改定いたしました。 
次に、学長はじめ企画調整室の連携のもとに、「滋賀医科大学看護学ジャーナル」のWeb
公開について検討を重ねました。その結果、過去にさかのぼって著作権の帰属や投稿者の
承諾書を得る作業がなされ、これまでのジャーナルについても、Web上での閲覧が可能と
なりました。これらの作業を支えてくださった皆様に感謝申し上げます。 
また、「滋賀医科大学看護学ジャーナル」を看護学科教員、共同研究者、大学院生等、本
学の関係者の研究教育活動を公表するジャーナルと位置づけました。教員相互の査読を公
平な視点で実施していくために、「査読ガイドライン」を作成し、学科会議の合意を頂き、
できるだけ多くの教員の皆様に査読をお願い致しました。 
 以上の検討結果を踏まえて、編集作業を慎重にすすめました。第 4 巻 1 号では、原著 8
編と資料または報告 3編、計 11 編の論文を掲載することができました。 
 独立法人化や看護基礎教育のカリキュラム改正等でご多忙な中を、投稿頂きました皆様
方、そして論文を丁寧に査読し、投稿者に幅広いご意見を述べて頂いた査読者の皆様方に
心から感謝申し上げます。 
 尚、平成 17 年度も昨年同様、学長裁量経費でこの「滋賀医科大学看護学ジャーナル」第
４巻１号を発行することができましたことを付記させて頂きます。 
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